



Súbnclo 28 diciombre l!l57. - Corrcspondienü· a In fun-
t·Hín n." 15." de Propicdnd y Abono n noches y 5.' del Abono 
a SABADOR noche: 
SALOMÉ y MARÍA EGIZIACA 
Umnmgo 29 diciembn• 1957. Correspondient<• n Iu funciém 
11 ' 8 ck Proplf'dad ~· Abono u tm·d<•s : . , 
FAUST 
LFNE::{ 30 diciembre 1957. Concspondiente <l la J•'UN 
Ció~ X. 16.· DE PROPIEIMD Y .\BONO A XO<..'HES Y 
li." DT~L ABONO A JUE\'ES NOCJIE: 
SALOMÉ y MARIA EGIZIACA 
:\h(>reoles 1." encro 19i)!l. Cm·t·cspondiente a Iu funeiím 
N." !l." de Propiedad y Abono a tnrdPs: 
SALOMÉ y MARIA EGJZIACA 
\'II~HNEH 3 enero 195!!. Cm·J·<•!:!pondiente u Jn I•'UN-
rióN N." 17 DE PROPmDAD Y ABONO A NOC'HES y 
6." lm ABONO A ¡;¡AllAVOR NOt 'HE:: 
LA VIDA BREVE, EL RETABLO DE MAESE PEDRO, 
EL AMOR BRUJO 
Domingo 5 cnel'O 1958. Conc,;pondiente a lu fnneit)n 
n .O '10.~ de P1·opiedad ~· .\bono n tm·dcs: 
LA VIDA BREVE. EL RETABLO DE MAESE PEDRO. 
EL AMOR BRUJO 
Lunes 6 enero 1958. - ConP>~pondicnte n. la funciún n.0 11.• 
dt• Propicdnd y Abono n furdt·s: 
EL CABALLERO DE LA ROSA 
